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Ранее нами было установлено [1], что бензилмочевнна обладает вы* 
сокой противосудорожной активностью и вместе с тем значительной 
токсичностью. Было найдено, что при ацилировании бензйлмочевины 
карбоновыми кислотами жирного ряда токсичность ее снижается, однако  
в ряде случаев, в зависимости от ацилирующей кислоты, снижается й 
противосудорожная активность.
Представляло интерес выяснить, как влияет на противосудорожную  
активность и токсичность бензилмочевины ацилирование последней 
кислотами ароматического ряда.
G этой целью был синтезирован ряд соединений общей формулы
C6H 5CH 2 H N C O N  < ^ ,  где R-COC6H 4Cl (о, n);  COC6H 4Br (п);
COC6H 3CI2 (2, 4; COC6H 4J (п, о );  COC6H 4NO 2 (м, о, n ) .  Ri=R  или Н.
Ацилирование бензилмочевины проводилось кислотами в присутст­
вии треххлористого фосфора.
Ранее нами [2] был разработан способ ацилирования бензилмочеви­
ны кислотами жирного ряда ів присутствии треххлористого фосфора. 
П редставляло интерес проверить применимость этого способа для ацили­
рования бензилмочевины кислотами ароматического ряда.
При ацилировании бензилмочевины кислотами жирного ряда в при­
сутствии треххлористого фосфора получаются N, N 1 — бензилацилмоче^ 
вины. В результате ацилирования бензилмочевины кислотами аромати­
ческого ряда получаются как моно- так и диацилпроизводные бензилмо­
чевины. М ожно предположить, что обе ацильные группы в молекуле бен­
зилмочевины становятся к одному атому азота. П одтверждением этого 
предположения могут быть данные спектрального анализа, которые б у ­
дут приведены позднее.
Ацилирование проводилось в одинаковых температурных условиях и 
при одинаковых соотношениях реагирующих веществ, однако продолж и­
тельность реакции ацилирования была различной. (Конец реакции опре­
делялся по прекращению выделения H C l).
Замечено, что скорость ацилирования бензилмочевины замещенны­
ми бензойными кислотами, как правило, находится в прямой зависимос­
ти от силы кислоты.
Экспериментальная часть
В трехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником, капель­
ной воронкой и мешалкой, загружается бензилмочевнна и кислота в мо-
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і C O C 6 H 4 C l - п С О С 6 Н 4 С 1 — п 1 0 2 0 , 8 2 1 2 1 5 5 — 1 5 7 6 , 5 7 6 , 5 5 1 5 , 3 1 6 , 6 9 5
2 C O C 6 H 4 C l - O H 1 0 2 0 , 8 2 1 0 1 5 4 — 1 5 5 9 , 6 4 9 , 6 0 1 1 , 8 0 1 2 , 2 0 4 1
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лярных соотношениях 1: 1 ,  затем прибавляется сухой ксилол. Реакцион- 
ная смесь нагревается до 75°С (в бане), после чего к ней по каплям при­
бавляется из капельной воронки треххлористый фосфор в молярном  
отношении к кислоте 1 : 3. После прибавления треххлориетого фосфора  
температура бани поднимается до 120°С и поддерживается в течение
10— 15 часов в зависимости от ацилирующей кислоты.
По окончании реакции реакционная масса декантируется с желтого  
сиропообразного осадка фосфористой кислоты и отделяется от раствори­
теля испарением на воздухе или на водяной бане.
Получающийся осадок обрабатывается 10-процентным раствором со­
ды, промывается водой, пеірекристаллизовываетея из смеси изопропило­
вого спирта с водой (2 : 1).
Все продукты ацилирования — белые кристаллические вещества, He 
растворимые в воде, растворимые в спирте, бензоле, хлороформе, диок- 
сане.
Данные по синтезу и анализу полученных веществ приведены в 
табл. 1.
Выводы
1. Изучена реакция ацилирования N -бензилмочевины замещенными 
бензойными кислотами в присутствии треххлористого фосфора. Найдено, 
что в отличие от ацилирования бензилмочевины кислотами жирного ряда, 
при ацилировании замещенными бензойными кислотами получаются 
диацилпроизводные.
2. Получено 9 ацилпроизводных бензилмочевины, не описанных в 
литературе.
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